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случаев хороших результатов мы не получим. Следует также учитывать, что ослож-
нение экономической ситуации практически во всех странах мира потребует пере-
смотра направлений и инструментов политики занятости. 
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Многие специалисты говорят о том, что главный капитал, которым обладает 
Республика Беларусь – это ее «человеческий капитал». Действительно, талантливый 
и трудолюбивый белорусский народ – источник и носитель прогресса в государстве. 
На образование в Беларуси уходит до 5 % ВВП. Стабильно высоким остается коли-
чество людей с высшим образованием. Но возникает закономерный вопрос: почему 
в стране много образованных людей, но не хватает квалифицированных специали-
стов? Почему компании боятся брать на работу креативных людей? Почему профес-
сиональная отдача от них так мала? 
Проблема в том, что сложившаяся в республике экономическая среда сама по 
себе неинновационна. Главной причиной является отсутствие экономического инте-
реса в разработке и внедрении инноваций. Многие фирмы не хотят и боятся стать 
инновационными. Большинство задается вопросом: а нужно ли? Инновации - это 
всегда риск и большие затраты. Старые лидеры, как правило, не хотят рисковать, у 
молодых лидеров, «лидеров нового уклада» просто нет на это денег. И зачастую, и у 
старых, и у молодых лидеров просто нет тех самых инновационных идей. Для справ-
ки можно привести следующую информацию. В 2011 г. в Беларуси не были исполь-
зованы средства инновационных фондов в сумме около 418 млрд BYR, что составля-
ет почти четвертую часть всех фондов республиканских органов. Более того, в 2010 г. 
только 11 % средств фондов было направлено на научно-исследовательские работы 
и реализацию государственной программы инновационного развития, а более 50 % 
средств было направлено на финансирование капитальных вложений. В 2011 г. си-
туация была примерно такой же. При этом сам объем таких фондов довольно велик. 
Так в 2012 г. он должен составить 4,7 трлн BYR [1]. 
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Так что же останавливает, что тормозит внедрение инноваций и, как следствие, 
дальнейшее развитие творческого потенциала работников в нашей стране? 
Во-первых, в стране не развита конкурентная среда. До европейского уровня 
конкуренции нам еще очень далеко. Если внимательно проанализировать статисти-
ческие данные, мы увидим, что большинство белорусских рынков имеют ежегодный 
рост 15–20 %. В таких условиях много соблазнов усилить свою операционную эф-
фективность, нарастить долю прибыли за счет роста компании (численности, произ-
водства и т. д.) и вообще не думать ни о каких инновациях. Помимо этого недоста-
точное развитие конкуренции объясняется хорошо известными факторами – 
небольшим удельным весом частного бизнеса в стране, масштабной поддержкой го-
сударственного сектора. 
Во-вторых, на чем акцентируют внимание предприятия, это – большая слож-
ность привлечения инвестиций под инновационные проекты, а также низкие 
бюджеты на развитие и маркетинг. Инновации – это необходимость получения 
новых знаний и компетенций, а также приобретение сотрудников, обладающих эти-
ми компетенциями. Без серьезных вложений этого добиться нереально. Точно так 
же, как без маркетинговых бюджетов невозможно изменить восприятие бренда и 
ценностей в сознании потребителей. Сейчас в республике более 50 % компаний во-
обще не располагают такими бюджетами и полноценными маркетинговыми подраз-
делениями. А в условиях кризиса в первую очередь именно эти бюджеты подверга-
ются сокращению [2]. 
В-третьих, отсутствие соответствующей законодательной базы. Для обеспе-
чения инновационного развития Беларуси необходимо наличие законодательства, 
комплексно и на основе единых принципов регулирующего отношения, возникаю-
щие при осуществлении научно-технической и инновационной деятельности. 
В стране, несмотря на значительное количество принятых нормативных правовых 
актов, в правовом регулировании научно-технической и инновационной деятельно-
сти существуют пробелы. До настоящего времени на законодательном уровне не оп-
ределены такие основополагающие понятия, как «инновационная политика», «субъ-
ект инновационной деятельности», «инновационно активная организация», 
отсутствуют четкие критерии для определения понятия «инновационная продук-
ция». Также отсутствуют правовые нормы, обеспечивающие достаточные экономи-
ческие стимулы для осуществления инновационной деятельности, как субъектами 
малого предпринимательства, так и крупными хозяйствующими субъектами. Дейст-
вующие нормативные акты не позволяют создавать вокруг научных и учебных цен-
тров start-up компаний, а также в полной мере распоряжаться доходами от интеллек-
туальных прав. 
В-четвертых, отсутствие инициатив снизу. В Беларуси все еще сильны адми-
нистративно-командные традиции. Это значит, что многие ожидают, что изменения 
грядут, но грядут сверху. При этом задачей предприятий становится адаптация к 
этим изменениям при минимизации риска и усилий самих предприятий в силу от-
сутствия должных экономических стимулов. Но ситуация не изменится, если будет 
отсутствовать сочетание изменений и сверху, и снизу.  
В-пятых, отсутствие сложившейся культуры инновационного подхода, а 
также успешного опыта других компаний. Мало кто сможет назвать известные ин-
новационные решения в Беларуси за последние 5–7 лет. Тогда возникает закономер-
ный вопрос: на чьем опыте будут учиться молодые бизнесмены нашей страны? Жур-
нал Forbes составил Топ-100 наиболее инновационных компаний в мире. В него 
вошло множество американских, европейских и японский компаний, но ни одной 
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компании с постсоветского пространства [3]. Это говорит о том, что ни о какой куль-
туре или истории инновационного подхода в Беларуси пока не может идти и речи. 
В-шестых, отсутствие опыта стратегического планирования, а также низ-
кий уровень жизнеобеспечивающих механизмов в компании. Следует отметить, 
что реализация инновационного подхода предполагает долгосрочное планирование. 
Как правило, первые результаты инновационного подхода проявляются через 3–4 
года после внедрения. Поэтому без опыта долгосрочного планирования не обойтись, 
его отсутствие повышает риски неудачных инноваций. Необходимо отметить и тот 
факт, что только 35 % компаний имеют на сегодняшний день работающий управ-
ленческий учет или элементы финансового учета и анализа. Из них лишь 40 % име-
ют возможность принимать управленческие решения в режиме реального време-
ни [2]. А если компания не может быстро отслеживать затраты, доходы и, как 
следствие, не способна оперативно принимать эффективные управленческие реше-
ния, то все инновации становятся балластом, тормозящим развитие бизнеса. Ини-
циатива не может заменить отсутствие стратегии, а одна мотивация – отсутствие 
системы регулярного менеджмента. Пора задуматься о повышении собственных 
компетенций в управлении – отказаться от уже устаревших подходов к управлению 
и освоить современные технологии и инструменты, которые будут адекватны ры-
ночной ситуации. 
В-седьмых, кризисные явления в экономике страны. Что делает большинст-
во компаний в условиях кризиса – снижает риски. И тогда у большинства даже не 
возникает вопрос о лишних затратах на обучение персонала, или уж тем более вне-
дрение новой продукции. Высказываются мнения, что кризисы – это слишком хоро-
шая возможность, чтобы ею не воспользоваться. Мы согласны с таким подходом. 
Кризисы обостряют экономическую ситуацию, требуют нестандартных решений, 
усиливают мотивацию к тем же инновациям как способу выхода из него. 
Принимая во внимание все вышеназванные барьеры, следует констатировать, 
что неинновационная экономическая среда является основным препятствием для 
развития интеллектуального капитала, использования творческих способностей ра-
ботников. Но есть ли у нас нужные таланты? И да, и нет. Мы много инвестируем в 
школьное, среднее специальное и высшее образование, в научно-исследовательскую 
деятельность, в профессиональное обучение. Но инновационное развитие требует 
сейчас мультидисциплинарные таланты, а не узкоограниченных специалистов, то 
есть тех людей, которые обладают разнообразными талантами и знаниями. На кад-
ровом рынке Беларуси практически отсутствует персонал с опытом внедрения ус-
пешных инноваций – директоров по развитию, директоров по маркетингу, финанси-
стов, HR-ов. В Беларуси не хватает около 7 тыс. специалистов в области управления 
инновациями. Кроме того, наблюдается дефицит специалистов в области проектного 
управления. А инновация – это всегда проект, в корне отличающийся от оператив-
ной деятельности [4].  
Необходимо ответить и еще на один вопрос: могут ли развиваться креативные 
работники в рамках предприятия, когда в обществе устоялось мнение, что надо при-
нять сверхдозу знаний до 25 лет, когда руководителями и самими работниками не 
осознается значимость последипломного образования, переподготовки и переквали-
фикации кадров, то есть образования на протяжении всей жизни? К тому же весьма 
распространенная боязнь ошибки и неодобрения со стороны руководителей резко 
снижает инициативу работников. 
В завершении хочется ответить на главный вопрос: а нужны ли Республике Бе-
ларусь инновации? Ответ однозначный: да. Но давайте немного перефразируем во-
прос: нужны ли Республике Беларусь повальные инновации, и тогда ответ будет 
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ровно противоположный. Точно также и с работниками: принцип «лучше меньше – 
да лучше» еще никто не отменял. 
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Региональная экономическая интеграция в своем развитии проходит четыре ос-
новные формы: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, эконо-
мический и валютный союз. Таможенный союз предполагает согласованную отмену 
странами-участницами союза национальных таможенных тарифов и введение обще-
го таможенного тарифа и единой системы нетарифного регулирования торговли в 
отношении третьих стран; образование единой таможенной территории. Общий ры-
нок подразумевает свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в 
пределах Единого экономического пространства. 
27 ноября 2009 г. во время заседания Межгосударственного совета Евразийско-
го экономического сообщества (ЕврАзЭС) президенты Беларуси, Казахстана и Рос-
сии подписали пакет соглашений, касающихся работы Таможенного союза, созда-
ваемого в рамках СНГ. С 1 июля 2010 г. вступил в силу общий Таможенный кодекс, 
а 9 декабря 2010 г. в Москве лидерами трех стран был подписан пакет соглашений, 
образующих Единое экономическое пространство (ЕЭП) с 1 января 2012 г. 
Единое экономическое пространство (ЕЭП) – следующая (после Таможенно-
го союза) ступень интеграции Беларуси, Казахстана и России. В ЕЭП предусматри-
вается проведение тремя странами согласованной макроэкономической политики, 
основанной на единых принципах и правилах конкуренции и регулирования дея-
тельности естественных монополий. Стороны договорились о единых подходах к 
поддержке промышленности и сельского хозяйства, а также к осуществлению госу-
дарственных закупок.  
С учетом международного опыта, любая экономическая интеграция сопровож-
дается различного рода плюсами и минусами. 
По оценкам экспертов, создание Таможенного союза позволит Беларуси, Казах-
стану и России выйти к 2015 г. на прирост ВВП в 15 %. Создается огромный рынок, 
совокупный объем запасов нефти которого составляет 90 млрд баррелей. Общий 
объем ВВП – $2 трлн, совокупный товарооборот – $900 млрд, объем сельхозпродук-
ции – $112 млрд. Таможенный союз открывает перед странами дополнительные ог-
ромные перспективы. Это активизирует создание совместных производственных 
коопераций. Беларусь, Казахстан и Россия смогут свободно торговать между собой, 
